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В статье приводится классификация государственных банков по 
институциональному уровню. Также рассмотрены проблемы, связанные с 
теоретическим определением понятия «государственный коммерческий банк». 
В результате дано определение этому понятию с учетом структуры капитала 
кредитной организации. Автор приходит к выводу, что минимальный 
целесообразный уровень участия в капитале банка для государства составляет 
25 %+1 акция. 
Ключевые слова: банковская система, банки, государственный банк, 
государственное регулирование. 
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The author leads the classification of state-owned banks on the institutional 
level. The paper discusses the problems associated with the theoretical definition of 
«state commercial bank». As a result of a definition of this concept taking into account 
the capital structure of the credit institution. The author concludes that the minimum 
suitable level of participation in the bank's capital for the government is 25% + 1 
share. 
Keywords: banking system, banks, state bank, government regulation. 
 
Регулирование российской банковской системы 
государством осуществляется с использованием 
разнообразных механизмов и институтов. Деятельность 
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центрального банка РФ, Агентства по страхованию вкладов, 
принятие федеральных законов и других нормативных актов 
по банковской тематике – все это направлено на развитие и 
укрепление устойчивости банковского сектора страны. 
В последнее время актуальным вопросом стало определение 
роли государственных банков в развитии экономики в целом и 
банковской отрасли в частности. Целесообразно ли 
функционирование государственных банков наподобие 
коммерческих, с предоставлением организациям и физическим 
лицам полной линейки банковских продуктов? Или они 
необходимы, прежде всего, как институты развития проектов 
и отраслей, финансирование которых частные коммерческие 
банки осуществить не могут? Существуют ли у 
государственных банков «привилегии» перед частными, 
например, по получению финансирования, и насколько это 
обоснованно? Данные вопросы крайне важны, т. к. если 
потребность в контроле и регулировании банковской системы 
со стороны государственных органов объективна и понятна, то 
участие государства в качестве игрока на рынке может 
существенно влиять на уровень конкуренции в отрасли, доступ 
к ресурсам, стоимость кредита для клиентов и пр., причем 
влияние может быть как положительным, так и 
отрицательным. 
Однако прежде чем анализировать развитие банковской 
системы в контексте вышеперечисленных вопросов, 
необходимо точно определить, что такое государственный 
банк. Если считать, что это банк, находящийся под контролем 
или значительным влиянием государства, то можно выделить 
несколько институтов, находящихся на разных уровнях 
банковской системы. 
Во-первых, это Центральный банк Российской 
Федерации. Во-вторых, Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», которая, в целом, является единственным 
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полноценным банковским институтом развития в России: на 
его деятельность преимущественно распространяется 
законодательство о банках (с учетом специфики Федерального 
Закона «О банке развития»), а поддержка проектов реализуется 
через принципы кредитования. Несмотря на то, что 
общепринятый подход к институциональной структуре 
банковской системы РФ подразумевает ее двухуровневость, на 
наш взгляд, банковские институты развития нельзя 
однозначно отнести ко второму уровню. Так, одним из базовых 
принципов деятельности Внешэкономбанка, указанном в 
Меморандуме о финансовой политике учреждения, является 
отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми 
институтами [2]. Коммерческим банком ВЭБ можно считать 
также условно, т. к. институт стремится скорее к 
безубыточности (закреплено Меморандумом в качестве 
принципа деятельности), чем к максимизации прибыли. 
Третьим уровнем можно назвать государственные 
коммерческие банки. «Государственность» такого института 
должна определяться в первую очередь исходя из структуры 
капитала, которая теоретически будет обеспечивать 
государству контроль над банком, т. е. над его органами 
управления (или оказывать на них существенное влияние). 
Здесь необходимо выделить некоторые методологические 
проблемы при определении границ «государственности». 
Во-первых, в условиях развития фондового рынка и 
глобализации мировой финансовой системы государство 
может использовать механизмы частичной приватизации 
государственных коммерческих банков для получения 
неналоговых доходов. В таких случаях смешанная структура 
капитала может привести к тому, что по некоторым вопросам 
государству не будет обеспечено необходимое количество 
голосов в корпоративных органах кредитной организации. 
Во-вторых, государство может выступать собственником 
миноритарного пакета акций банковской организации или 
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пакета акций, не обеспечивающего большинства в органах 
управления такого общества. В некоторых случаях это не 
гарантирует стабильности его деятельности или перспектив 
поддержки со стороны государства в случае проблем. 
Примером является ЗАО «КБ «Европейский трастовый банк», 
9,18 % акций которого принадлежало Федеральному агентству 
по управлению государственным имуществом 
(Росимущество). В июле и октябре 2011 года государство 
пыталось продать свою долю на открытом аукционе, однако 
приватизировать пакет акций не удалось. В декабре 2013 года 
банк стал существенно задерживать проведение платежей, а 
11.02.2014 ЦБ РФ отозвал у него лицензию «в связи с 
неоднократным нарушением кредитной организацией 
законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также 
вследствие выявленных сомнительных операций с наличной и 
безналичной валютой в объеме 7 млрд. рублей» [4]. Этот 
пример показателен в том смысле, что в отличие от ситуаций, 
когда государство является конечным собственником 
небольших пакетов акций через государственные компании, 
для которых участие в капитале банков является 
дополнительной функциональной нагрузкой, в этом случае 
орган федеральной власти, который является государственным 
оператором по управлению государственной собственностью, 
не смог повлиять на предотвращение негативных тенденций в 
деятельности банка или инициировать предоставление 
государственной поддержки и финансового оздоровления 
кредитной организации.  
В-третьих, собственниками банков могут выступать 
государственные компании и организации, для которых банк, 
например, будет выполнять функцию «кэптивного» центра. 
Это усложняет задачу выделения государственных банков, 
т. к., теоретически, деятельность государственного банка 
должна отражать определенную специфику решения 
государственных задач. В некоторых случаях и структура 
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капитала не позволяет в точности определить 
«государственность» банка. Так основным акционером АКБ 
«Абсолют банк» (ОАО) является Негосударственный 
пенсионный фонд «Благосостояние» (72,6 %) [3], что 
определенно говорит о негосударственности банка. Однако 
учредителем фонда является ОАО «РЖД» – естественная 
государственная монополия (и ее структуры), что отражается 
на составе Совета фонда (высший орган управления). 
На наш взгляд, при отнесении банка к государственному 
следует использовать понятие «бенефициарный владелец», 
законодательно определенный в Федеральном законе от 
07.08.2001 № 115-ФЗ. Таким образом, государственным 
коммерческим банком будет считаться банк, которым прямо 
или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 
преобладающее участие более 25 % в уставном капитале) [1] 
Российская Федерация в лице уполномоченных органов 
государственной власти и учреждений. Порог доли в 25 % 
подразумевает, что государство может существенно повлиять 
на решения, принимаемые организацией. Банки с меньшей 
долей можно отнести к отдельной группе кредитных 
организаций с несущественным участием государства. Банки, 
входящие в эту группу, должны быть проанализированы с 
точки зрения целесообразности участия в них государства, 
потому что фактически миноритарный государственный 
капитал не будет строго нести функциональную нагрузку по 
решению экономических задач государства. 
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В статье обоснована актуальность внедрения предпринимательских 
решений в деятельность розничных сетей, разработано и представлено 
определение предпринимательских решений. Также выработана методика 
предпринимательских решений.  
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In the article the urgency of the implementation of business solutions in retail 
grocery network. Developed and presented the definition of business decisions. Also 
developed a technique of business decisions. 
Keywords: entrepreneurial decision-making technique of business, retail 
grocery network. 
 
В современных условиях менеджмент большинства 
организаций ориентирован на разрешение текущих 
организационных проблем, одновременно с этим 
